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ABSTRAK
Pengaruh Latihan Push Up dengan Latihan Pull Up Terhadap Keterampilan Shooting dalam Permainan Bolabasket Siswa MAN 2 Model Makassar. Tesis. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (dibimbing oleh Sudirman Burhanuddin dan Suwardi).


Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui; (1) Apakah ada pengaruh latihan push up terhadap keterampilan shooting dalam permainan bolabasket siswa MAN 2 Model Makassar; (2) Apakah ada pengaruh latihan pull up terhadap keterampilan shooting dalam permainan bolabasket siswa MAN 2 Model Makassar; (3) apakah ada perbedaan pengaruh latihan push up dengan latihan pull up terhadap keterampilan shooting dalam permainan bolabasket siswa MAN 2 Model Makassar. Populasi penelitian adalah seluruh siswa putra kelas XI MAN 2 Model Makassar. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random sampling sehingga terpilih 30 siswa yang dibagi dalam dua kelompok yakni kelompok latihan push up sebanyak 15 siswa dan latihan pull up sebanyak 15 siswa. Pembagian kelompok dilakukan secara Ordinal Pairing. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial melalui program SPSS 20 pada taraf signifikan α = 0.05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan latihan push up terhadap keterampilan shooting dalam permainan bolabasket terbukti adanya peningkatan dari nilai rata-rata 21,93 meningkat menjadi 28,27. (2) ada pengaruh yang signifikan latihan pull up terhadap keterampilan shooting dalam permainan bolabasket terbukti adanya peningkatan dari nilai rata-rata 22,00 meningkat menjadi 23,87. (3) ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan push up dengan latihan pull up terhadap keterampilan shooting dalam permainan bolabasket sebesar 6,34 dan 1,87. Kesimpulan bahwa latihan push up memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan latihan pull up terhadap keterampilan shooting dalam permainan bolabasket .
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